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Resumo: Este trabalho  desenvolveu a temática prática de valores para alunos da educação 
básica e teve como objetivo sensibilizar os alunos da educação básica para a prática de 
valores. Realizou-se a partir da prática de estágio curricular supervisionado nos anos iniciais 
do ensino fundamental. A partir da observação participativa da realidade escolar, 
identificou-se as necessidades imediatas e ajustou-se o plano de ensino conforme 
necessidade. A prática de estágio aconteceu na escola observada, conforme projeto e 
plano de aulas elaborado. A prática foi muito significativa, pois percebeu-se como é muito 
importante trabalhar em sala de aula os valores, até porque estes devem aparecer dentro 
dos conteúdos que abordam a pluralidade cultural, o respeito às diferentes culturas, etnias, 
ideologias, religiões, dentre outros. Alunos que não imaginavam como a pratica valores é 
simples, passaram a dar mais significado nas suas vivências na escola. Desde atitudes como 
um simples bom dia, até gestos de gentileza e amor ao próximo. Coube aos alunos ainda, 
compreender que cada pessoa pensa de um jeito e que devemos respeitar as 
individualidades, mesmo que nem tudo aconteça como queremos.  
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